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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini membuat generator axial kecepatan rendah dengan 
menggunakan magnet permanen yang merupakan penelitian lanjutan tentang 
pemanfaatan magnet permanen untuk generator. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui karakteristik output tegangan dan arus dari generator 
tersebut yang dapat diaplikasikan pada pembangkit listrik terbarukan.  
Generator axial kecepatan rendah dengan menggunakan magnet 
permanen ini, pada bagian rotornya  menggunakan magnet permanen sebanyak 8 
buah dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm. Pada stator menggunakan baut baja 
sebanyak 12 buah dengan jumlah lilitan 800 tiap pole-nya dan menggunakan 
diameter kawat email 1 mm. Pengujian dilakukan dengan penggerak mula 
putaran ban belakang sepeda motor yang dihimpitkan pada rotor. Rotor yang 
berputar akan menimbulkan ggl induksi pada kumparan stator. 
Hasil dari pengukuran tegangan dan arus pada generator magnet 
permanen ini, pada jarak rotor-stator 1 cm dengan kecepatan putar rotor 750, 
1000, dan 1200 RPM menghasilkan tegangan output DC dari 24 V, 32 V, 34 V 
pada kondisi tanpa beban dan 8 V, 10 V, 12 V pada kondisi dibebani 3 buah kipas 
12 Volt DC. Sedangkan arus akibat pembebanan adalah 0.12 A, 0.13 A, 0.14 A 
Adapun tegangan output AC tertinggi yang dihasilkan generator adalah 60 V. 
Untuk treatment yang sama tetapi pada jarak stator-rotor yang lebih dekat, yaitu 
0.5 cm, output tegangan AC tertinggi yang dihasilkan adalah 78 V, serta 72 V dan 
12 V DC pada kondisi tanpa beban dan berbeban. 
 
Kata kunci : generator magnet permanen, rpm, energi terbarukan 
 
 
